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Патологія ендокринної системи займає одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності 
дитячого населення України. У державі відзначається ріст числа хворих із різними ендокринопатіями. 
Основні причини зростання кількості хворих на ендокринну патологію є нераціональне харчування, 
гіподинамія, надмірна маса тіла, хронічний стрес, хронічний дефіцит йоду. 
В загальній структурі ендокринних захворювань основне місце належить патології щитоподібної 
залози (46,67%), та цукровому діабету (31,88%). Аналізуючи показники захворюваності та поширеності хвороб 
ендокринної системи за останні три роки, відмічається зниження показника поширеності в області, що 
пов’язано зі зменшенням загальної кількості дітей. В той же час поширеність вузлового зобу становить 0,61 на 
1000 дітей, тоді як в Україні 0,28 на 1000 дітей, це пов’язано з гіпердіагностикою даної патології, постановкою 
діагнозу лише за даними УЗД, без проведення пункційної біопсії в Інституті ендокринології та обміну речовин. 
Поширеність ожиріння в Сумській області має тенденцію до зниження, тоді як показник захворюваності 
збільшується – 3,74 на 1000 дітей, що вище за середньоукраїнський (3,13 на 1000 дітей). Показники 
поширеності та захворюваності на цукровий діабет зросли, хоча система ранньої діагностики цукрового діабету 
проводиться в повному обсязі. Протягом 2011 року на базі Сумської обласної дитячої клінічної лікарні в 
кабінеті школи самоконтролю проведені заняття по наданню основних теоретичних знань з питань клініки, 
діагностики та лікування цукрового діабету та його ускладнень. Заняття відвідали 117 дітей, хворих на 
цукровий діабет. З них – 24 дитини з вперше встановленим діагнозом. За рік проведено 33 заняття. 
Продовжується робота по створенню кабінетів самоконтролю для хворих на цукровий діабет в районах області. 
Станом на 20.12.11 р. райони забезпечені інсулінами на 100%. Діти та підлітки отримують високоякісні 
імпортні інсуліни фірми “НовоНордікс”, “Ліллі”, “Авентіс”.  
Показники інвалідності внаслідок ендокринної патології за 2011 рік були фактично на рівні 
середньоукраїнських. В області за останні три роки виріс показник інвалідності від вродженого гіпотиреозу та 
цукрового діабету, що пов’язано з ростом захворюваності даної патології.  
Позитивно вирішено питання забезпечення дороговартісного лікування дітей з синдромом 
Шерешевського-Тернера, акромегалією та передчасним статевим розвитком за кошти додаткових дотацій з 
обласного бюджету.  
Разом з тим, потребує покращення якість диспансерного нагляду хворих з цукровим діабетом. В усіх 
районах області та м. Суми відсутня можливість визначення глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії 
– важливого критерію діагностики діабетичної нефропатії, що проводиться лише в обласній дитячій лікарні.  
Відсутня можливість проведень гормональних обстежень в лікувальних закладах області, а якщо вони 
проводяться, то лише коштом батьків у приватних лабораторіях. 
Отже, потребує покращення диспансерне спостереження за дітьми з ендокринною патологією згідно 
Протоколів, які затверджені наказом МОЗ №254. 
 
